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La Comadreja Colombiana (Mustela felipei) es quizás la especie de carnívoro más rara de Sudamérica (Schreiber et al. 1989), 
debido al escaso número de registros conocidos y validados (Ramírez-Chaves et al. 2012, Ramírez-Chaves & Patterson 2014). 
La especie puede incluirse en la categoría C de rareza, de acuerdo a Arita et al. (1990), debido a que presenta distribución 
restringida y bajas densidades poblacionales. Aunque se ha mencionado que existen al menos 10 localidades de registros 
(Emmons & Helgen 2008, Burneo et al. 2009), también se ha demostrado que muchas de ellas carecen de soporte (Ramírez-
Chaves & Mantilla-Meluk 2009, Ramírez-Chaves et al. 2012), debido a estas circunstancias se ha hecho un llamado a la 
prudencia cuando se trata de presentar registros sobre la especie (Ramírez-Chaves et al. 2012). 
 
En publicaciones recientes (Rodríguez et al. 2014, Negret et al. 2015), se ha incluido dos nuevas localidades de registro para 
la especie en los Andes del suroccidente de Colombia, hecho que se convierte en un acontecimiento notorio debido a que los 
registros más recientes de la especie fueron realizados hace 30 años (Alberico 1994, Ramírez-Chaves & Mantilla-Meluk 2009, 
Ramírez-Chaves & Patterson 2014), y a percepción propia, aparenta estar extinta localmente. 
 
A pesar de que campañas anteriores para la búsqueda de la especie en campo (Fawcett et al. 1996) o en colecciones biológicas 
(Ramírez-Chaves et al. 2012) arrojaron resultados negativos, los nuevos registros (Rodríguez et al. 2014, Negret et al. 2015), 
demostrarían que la especie es fácil de detectar. Sin embargo, la evidencia que se aporta en ambos estudios para la inclusión 
de M. felipei en el Parque Nacional Natural (PNN) Alto Fragua Indi-Wasi (Negret et al. 2015) y el nuevo registro para el PNN 
Cueva de Los Guacharos (Rodríguez et al. 2014) son ambiguos. El registro del PNN Cueva de Los Guacharos se basa 
supuestamente en una o varias fotografías (Rodríguez et al. 2014), sin embargo, comunicaciones personales con el primer 
autor del trabajo donde la especie es mencionada, aseguran no poseer fotografías de dicha especie y sólo cuentan con una 
observación de campo de un ejemplar que no puede asignarse concretamente a M. felipei. Las asignaciones por observaciones 
que carecen de evidencia física para adjudicar la presencia o distribución geográfica de especies raras es poco confiable y 
pueden llevar a errores (McKelvey et al. 2008, Ramírez-Chaves et al. 2012). Así mismo, dada la información obtenida hasta 
la fecha, la especie no ha sido fotografiada viva (Ramírez-Chaves & Patterson 2014). Aunque existe un registro histórico de 
la especie para el PNN Cueva de Los Guacharos confirmado por un ejemplar (Schreiber et al. 1989, Ramírez-Chaves & 
Mantilla-Meluk 2009, Ramírez-Chaves et al. 2012), las observaciones recientes no pueden ser validadas y por lo tanto son 
consideradas erróneas. 
 
El segundo registro (Negret et al. 2015), aunque incluye a la especie como “potencial”, no deja también de ser ambiguo. Los 
autores afirman que incluyen la especie para la zona debido a la cercanía de las localidades conocidas para M. felipei, sin 
embargo, no explican por qué no asignan estos registros a Mustela frenata, que es una especie común, de mayor distribución 
y también registrada en simpatría con M. felipei (ver ejemplares revisados en Ramírez-Chaves et al. 2012). En este caso, la 
solución más oportuna dadas las dudas es asignar los registros a Mustela sp. y no hacer un llamado a un potencial nuevo 
registro de M. felipei que es la especie de carnívoros más amenazada de Colombia y considerada en la categoría de amenaza 
En Peligro (EN) a nivel nacional (Mesa-González 2006). 
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El esfuerzo realizado por diferentes investigadores para documentar la fauna de mamíferos de Colombia en años recientes es 
admirable. Diversos estudios empleando cámaras trampa en Colombia han sido fuente de información confiable sobre la 
presencia de mamíferos que se encuentran amenazados (e.g. Delgado-V et al. 2011, Díaz-Pulido & Payán 2011, Hernández-
Guzmán et al. 2011). Además, los reportes hechos en los estudios citados acá (Rodríguez et al. 2014, Negret et al. 2015) 
contribuyen a entender diferentes aspectos sobre los mamíferos del país. Sin embargo, se debe velar por realizar aportes sobre 
mamíferos de la manera más crítica y estricta posible, para poder implementar actividades de conservación, manejo y 
educación ambiental de los recursos naturales a partir de información sólida y sin controversia. 
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